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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
ИКАО И ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАССАЖИРОВ 
24–26 октября 2017 года состоялся три-
надцатый Симпозиум ИКАО по стратегии 
реализации Программы идентификации 
пассажиров (TRIP). 
«Стратегия реализации TRIP ИКАО 
укрепляет глобальный механизм защиты 
от международного терроризма, трансгра-
ничной преступности и многих других 
угроз безопасности гражданского общест-
ва и безопасности полётов международной 
авиации», –  подчеркнула Генеральный 
секретарь ИКАО д-р Фан Лю в своем вы-
ступлении на открытии симпозиума . 
«Деятельность в области упрощения фор-
мальностей в значительной мере содейст-
вует достижению целей ООН в области 
устойчивого развития (ЦУР), и стратегия 
реализации TRIP ИКАО также вносит 
существенный вклад в осуществление 
резолюций 2178 и 2309 Совета Безопасно-
сти ООН» . 
Будучи главным из проводимых в мире 
мероприятий по проездным документам 
и управлению идентификацией, этот Сим-
позиум по TRIP является важным шагом 
в осуществлении глобальной контртерро-
ристической деятельности по приоритет-
ным направлениям, которые недавно были 
определены Советом Безопасности Орга-
низации Объединённых Наций .
На заседаниях Симпозиума по TRIP 
2017 года участники могли получить обнов-
лённую информацию о наиболее современ-
ных методах досмотра и обеспечения без-
опасности, основанных на оценке рисков, 
при уделении особого внимания важности 
сотрудничества и наращивания потенциа-
ла по мере того, как государства принима-
ют меры по укреплению своих соответст-
вующих механизмов защиты .
В контексте выпуска Сборника ИКАО по 
TRIP на симпозиуме вновь рассматривался 
вопрос о необходимых государствам более 
широких рекомендациях по планированию 
и реализации TRIP . В этом новом и всеобъ-
емлющем справочном документе представ-
лены соответствующие инициативы таких 
партнёрских организаций, как Управление 
Организации Объединённых Наций по нар-
котикам и преступности (ЮНОДК), Интер-
пол, Европейский союз, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и Международная организация по 
миграции (МОМ), а также ряд дополнитель-
ных инструктивных материалов ИКАО .
Симпозиум по TRIP 2017 года был посвя-
щён теме «Повышение безопасности и эф-
фективности воздушного движения», что 
отражает стремление сделать хорошо разра-
ботанные технологии обеспечения безопас-
ности ещё и средством создания более ком-
фортных условий для пассажиров и повыше-
ния эффективности процессов упрощения 
формальностей в целом . «Только посредст-
вом выполнения этих двух первоочередных 
задач сбалансированным образом мы смо-
жем обеспечить подлинную устойчивость 
предлагаемых нами подходов», –  сказала 
в заключение д-р Лю .
Участники симпозиума по TRIP 2017 
года также ознакомились с большой выстав-
кой, на которой были продемонстрированы 
новейшие отраслевые технологические 
и процедурные инновации . В этом мероприя-
тии приняли участие около 600 официальных 
лиц из 82 государств и 14 международных 
организаций . 
По материалам ИКАО: https://www.icao.
int/Newsroom/Pages/RU/ICAO-traveller-
identification-event-highlights-key-aviation-
role-in-combatting-terrorism-and-cross-
border-crime.aspx
Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю.
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ICAO’s 13th Traveller Identification 
Programme (TRIP) Strategy Symposium took 
place on October 24–26, 2017 . 
«The ICAO TRIP strategy reinforces the 
global line of defence against international 
terrorist movements, cross border crime, and 
the many other threats to the safety and 
security of civil society and international 
aviation», stressed ICAO Secretary General 
Dr . Fang Liu in her opening address to the 
event . «Facilitation activities are strongly 
supportive of the UN Sustainable Development 
Goals (SDGs), and the ICAO TRIP Strategy 
also significantly contributes to UN Security 
Council Resolutions 2178 and 2309» . The 
world’s foremost travel document and identity 
management event, this latest edition of the 
TRIP Symposium is seen as an important step 
in maintaining the global momentum on anti-
terrorism priorities recently achieved through 
the United Nations Security Council 
(UNSC) .
2017 TRIP Symposium sessions provided 
participants with new insights into latest 
screening and risk-based security measures, 
while stressing the importance of partnerships 
and capacity-building as States work to shore 
up their respective lines of defence .
The extended TRIP planning and 
implementation guidance needed by States was 
further addressed at the event through the 
launch of ICAO’s TRIP Compendium . The 
new and comprehensive reference document 
showcases related initiatives by partners such 
as the United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC), INTERPOL, the European 
Union, the Organization for Security and 
Cooperation in Europe (OSCE), and the 
International Organization for Migration 
(IOM), while further collating a range of 
additional ICAO guidance material .
The 2017 TRIP Symposium was centred 
around the theme of «Making Air Travel more 
Secure and Efficient», reflecting the fact that 
well-designed security technologies also 
support the improvement of the passenger 
experience and the efficiency of facilitation 
processes more generally . «It is only by ensuring 
both of these priorities in a balanced way that 
our proposed solutions will be truly sustainable», 
Dr . Liu concluded .
2017 TRIP Symposium participants also 
enjoyed a wide-ranging exhibition showcasing 
the latest industry technology and process 
innovations . The event gathered close to 600 
officials from 82 States and 14 international 
organizations .
Retrieved and compiled from ICAO Web-site 
news. Original source: https://www.icao.int/
N e w s r o om /Pa g e s / I CA O - t r a v e l l e r -
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